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 Señores miembros del jurado, cumpliendo con las   normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela de Post grado de la “Universidad Cesar Vallejo”, para 
obtener el grado de Magister en Educación, presento ante Uds. el trabajo de investigación 
denominado: “Clima Institucional y el Desempeño Docente en la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Facultad de Educación de la  Universidad Nacional de Huancavelica – 2015” 
por ser  de  vital importancia para la vida  universitaria. 
En el trabajo de investigación presento, la relación que existe entre el Clima Institucional y el 
Desempeño Docente en la Facultad de Ciencias de Empresariales y Facultad de Educación de la  
Universidad Nacional de Huancavelica. Donde se realizó un estudio  minucioso  respecto al 
clima que se presenta en los docentes de la Facultad de Ciencias  Empresariales y Facultad de  
Educación  de la Universidad Nacional de Huancavelica. Donde llego a la conclusión que el  
clima institucional es fundamental  para el desempeño Docente. 
 La investigación es una tesis que en primer lugar orienta el aspecto teórico acerca del Clima 
Institucional y también  sobre el desempeño docente.  En segundo lugar se realiza el análisis  
de las dos variables en estudio (Clima Institucional y Desempeño Docente). 
En tercer lugar se presenta los resultados sobre la investigación realizada en la Facultad de 
Ciencias Empresariales y la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Huancavelica. 
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 El Clima Institucional es un  tema de  importancia para apreciar el Desempeño Docente  en  la 
Facultad de Ciencias Empresariales y Facultad de Educación de la  Universidad Nacional de 
Huancavelica, donde  se observa que existe un clima desfavorable que perjudica el entorno 
laboral,  afectando  la educación de los alumnos  de la Facultad de Ciencias Empresariales y 
Facultad de Educación;  la investigación tiene como objetivo comprobar la relación que existe 
entre el clima Institucional y el desempeño de los docente en  la Facultad de Ciencias 
empresariales y Facultad de Educación  de la   Universidad Nacional de Huancavelica.  
El estudio se enmarca en investigaciones descriptivas correlacional, ya que por medio del 
análisis y descripción de las variables hemos establecido que hay una relación entre ellas. Se ha 
utilizado un instrumento de medición como cuestionario, y como  técnica  la encuesta con sus  
indicadores de validez y confiabilidad. La muestra fue conformada por  100 docentes de la 
Facultad de Ciencias de Empresariales y Facultad de Educación de la Universidad Nacional de 
Huancavelica.  
 Para ver  la correlación entre las variables se utilizó el estadístico Rho de Spearman  lo cual  la  
correlación hallado es de r=0,341.  La hipótesis de investigación se planteó de la siguiente 
manera: Existe relación significativa entre el clima institucional y  el desempeño docente, 
según la opinión de los docentes  de la Facultad de Ciencias Empresariales y Facultad de 
Educación  de la  Universidad Nacional de Huancavelica – 2015.   En el  proceso de verificación 
de la hipótesis se ha utilizado el  estadístico  Rho Spearman  al 5% de significancia. La misma 
que tienen asociado un contraste de significancia de p=0,00<0,05 por lo que se procede a 
rechazar la hipótesis nula de investigación y por consiguiente aceptar la hipótesis de 
investigación.  La conclusión en la investigación fue  de determinar que existe una relación 
positiva y significativa entre el Clima Institucional y el Desempeño Docente  de la Facultad de 
Ciencias Empresariales y Facultad de Educación de la   Universidad Nacional de Huancavelica.  
Palabras claves.  










Institutional climate is an important issue to appreciate teacher performance in the Faculty of 
Business Administration and Education Faculty from the National University of Huancavelica, 
which it shows that there is an unfavorable weather to harm the workplace, affecting the 
education of students in the Faculty of Business Administration and Education Faculty; the 
research was intended to check the connection between the institutional climate and teacher 
performance in the Faculty of Business Administration and Education Faculty from the 
National University of Huancavelica. 
The study is part of research descriptive correlational, because through the analysis and 
description of the variables we have established that there is a connection between them. It 
was used a measuring instrument as a questionnaire, and as technical the survey with its 
validity and reliability indicators. The sample was composed of 90 teachers in the Faculty of 
Business Administration and Education Faculty from the National University of Huancavelica. 
To see the correlation between variables, it was used the Spearman Rho statistic, so the ratio 
is found r =0,431. The research hypothesis is proposed as follows: There is significant 
connection between institutional climate and teacher performance, in the opinion of teachers 
in the Faculty of Business Administration and Education Faculty from the National University of 
Huancavelica – 2015. In the verification process of the hypothesis, it was used the statistical 
Spearman Rho with 5% of significance. Thereof that have associated a significance contrast p 
=0, 00<0, 05, so it proceeds to reject the null hypothesis of the research and therefore accept 
the research hypothesis. The conclusion in the research was to determine that there is a 
positive and significant connection between Institutional Climate and Teacher Performance in 
the Faculty of Business Administration and Education Faculty from the National University of 
Huancavelica. 
Key words: Institutional Climate, Teacher Performance, Communication, Motivation, 
Confidence, Emotionality. 
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